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d仇/dt = ω1+εq(ψ) 




J， 1 rTi+d.Ti "d仇
2π=φd仇 = I dt一一J γ・ o -dt 
rTi+d.Ti 
= I dt[ω'i +εq(ψ) ] 
































図 1:(a)装置配置図:反応の様子は 500nmでの透過光を記録した。 (b)いくつかの結合強度における位相差の時間発
















































































dx/dt = ω'x+ε[q(x) + q(x + y)-q( -y) -q( -x)] 
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